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  5. Естественные науки               
1.  51 
О-75 
   Основы статистики : практикум для студентов медико-профилакт. фак. / Т. 
П. Павлович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. обществ. здоровья и здравоохранения. - Минск : БГМУ, 2016. - 
70 с.  
Содержатся задания разного уровня сложности по 17 темам дисциплины 
"Основы статистики". 
хр - 1   
2.  51 
О-75 
   Основы статистики : практикум для студентов лечеб. и педиатр. фак. / Т. П. 
Павлович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. обществ. здоровья и здравоохранения. - Минск : БГМУ, 2016. - 
36, [1] с.  
Содержатся задания разного уровня сложности по 8 темам дисциплины 
"Основы статистики". 
хр - 1   
3.  54 
А 64 
   Аналитическая химия : практикум / О. А. Лазарчук [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биоорган. 
химии. - Минск : БГМУ, 2015. - 134 с. - Библиогр.: с. 134.  
В издании содержатся методические рекомендации для подготовки к 
лабораторным занятиям по аналитической химии. Предназначено для студентов 
2 курса фармацевтического факультета дневной формы обучения. 
хр - 1   
4.  54 
А 92 
Атрахимович, Г. Э. 
   Учебные материалы по химии для абитуриентов : учеб.-метод. пособие / Г. Э. 
Атрахимович, Л. И. Пансевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. - 11-е изд. - Минск : БГМУ, 2014. - 89, 
[2] с. - Библиогр.: с. 90.  
В издании учебный материал разделен по 9 учебным заданиям, каждое из 
которых включает контрольные тестовые задания задания с одним или 
множественными ответами, задачи, цепочки химических превращений. 
Приведены эталоны решения типовых задач, а также тестовые задания и задачи 
для самостоятельного решения, для которых даны ответы. 
чз - 1   
5.  54 
Б 25 
Барковский, Е. В. 
   Химическая термодинамика для провизоров. Основные понятия и законы 
термодинамики : учеб.-метод. пособие / Е. В. Барковский, В. В. Хрусталёв, С. В. 
Ткачёв ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. общ. химии. - Минск : БГМУ, 2015. - 135, [1] с. - Библиогр.: с. 126.  
В издании содержится материал, необходимый для усвоения базовых понятий и 
законов термодинамики, на которых основан курс физической и коллоидной 
химии для будущих провизоров. В каждой главе приведены примеры решения 
типовых задач. 
чз - 1   
6.  54 
Н 52 
   Неорганическая химия : практикум для слушателей подготов. отд-ния / Г. Э. 
Атрахимович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
3 
гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. - 3-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2015. - 124, 
[1] с. - Библиогр.: с. 124.  
Издание включает в себя обучающий и контролирующий материал по каждой 
из шести тем неорганической химии, который представляет все типы 
упражнений и задач, предлагаемых в ходе централизованного тестирования. 
Помимо тестовых заданий, представлено более 300 типовых задач, 600 
тестовых заданий для самоконтроля и более 250 цепочек химических 
превращений. Практикум предназначен для слушателей подготовительного 
отделения. 
хр - 1   
7.  54 
О-28 
   Общая химия : учеб.-тренировоч. пособие / Г. Э. Атрахимович [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. 
химии. - 9-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2015. - 152, [1] с. - Библиогр.: с. 152. 
Издание включает в себя обучающий и контролирующий материал по каждой 
из пяти тем общей химии, который представляет все типы упражнений и задач, 
предлагаемых в ходе централизованного тестирования. Помимо теоретических 
и расчетных заданий, представлено более 560 типовых задач, такое же 
количество тестовых заданий для самоконтроля и более 140 цепочек 
химических превращений. 
хр - 1   
8.  54 
О-64 
   Органическая химия : практикум : в 2 ч. Ч. 1 / Г. П. Фандо [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биоорган. 
химии. - Минск : БГМУ, 2015. - 131, [1] с. - Библиогр.: с. 126.  
Издание содержит методические рекомендации, задания для самостоятельной 
работы и методики по выполнению лабораторных опытов по органической 
химии. Предназначен для студентов 2 курса фармацевтического факультета и 
студентов медицинского факультета иностранных учащихся. 
хр - 1   
9.  54 
О-64 
   Органическая химия : практикум / Г. Э. Атрахимович [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. 
химии. - 3-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2015. - 127 с. - Библиогр.: с. 126.  
В практикуме содержатся тестовые и расчетные задания по всем разделам 
органической химии. Предназначен для слушателей подготовительного 
отделения. 
хр - 1   
10.  54 
О-75 
   Основы химии для иностранных студентов = Essential chemistry for foreign 
students : учеб.-метод. пособие / С. В. Ткачёв [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. - 4-е изд. - 
Минск : БГМУ, 2016. - 166, [1] с. : ил. - Загл. с обл.: Essential chemistry for 
foreign students.  
Содержание издания знакомит студентов с основами строения вещества, 
химической термодинамикой и кинетикой, с коллигативными свойствами 
растворов, теоретической электрохимией, дисперсными системами и 
поверхностными явлениями. 
чз - 1   
11.  54 
Х 46 
   Химическая термодинамика для провизоров : учеб.-метод. пособие / Е. В. 
Барковский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. общ. химии. - Минск : БГМУ, 2016. - 211, [1] с. : ил. - Библиогр.: 
4 
с. 210.  
Содержится материал, необходимый для усвоения базовых понятий и законов 
термодинамики, на которых основан курс физической и коллоидной химии для 
будущих провизоров. В каждой главе приведены примеры решения типовых 
задач. 
хр - 1   
12.  57 
Б 63 
   Биология = Biology : контрол. работы для слушателей подготов. отд-ния 
иностр. учащихся, обучающихся на англ. яз. / В. Э. Бутвиловский [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. 
- Минск : БГМУ, 2016. - 88, [4] с. 
Издание содержит контрольные работы к итоговым занятиям по всему 
программному материалу для поступающих в ВУУ. Контрольные работы 
составлены по образцу билетов вступительного экзамена для иностранных 
граждан в УО БГМУ (в темах "Человек и его здоровье" и "Многообразие 
органического мира", "Основы цитологии" и "Основы генетики" по 10 
вариантов контрольных работ). 
хр - 1   
13.  57 
М 42 
   Медицинская биология для иностранных студентов 1-го года обучения = 
Medical biology for international students 1st year : практикум / В. Э. 
Бутвиловский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 2015. - 145 с. - Загл с обл.: 
Medical biology for international students 1st year. 
В издание включены основные термины и понятия, закрытые и открытые тесты 
для самоконтроля, тексты задач по цитологии, генетике, паразитологии и 
эволюции систем органов хордовых животных, схемы и контуры рисунков, 
оригинальные фотографии изучаемых препаратов, контрольные и 
экзаменационные вопросы. 
хр - 1   
14.  57 
С 74 
   Справочник по генетическому тестированию человека / Ин-т генетики и 
цитологии НАН Беларуси, Респ. центр геном. биотехнологий ; [ред. А. В. 
Кильчевский]. - Минск : [Институт генетики и цитологии НАН Беларуси], 2016. 
- 40, [1] с. 
В издании освещены вопросы выявления генетической предрасположенности к 
многофакторным заболеваниям. 
хр - 1   
15.  57 
Б 93 
Бутвиловский, В. Э. 
   Биология : метод. рекомендации для слушателей заоч. подготов. курсов / В. Э. 
Бутвиловский, В. В. Давыдов, Т. Г. Романова ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 8-е изд., испр. - 
Минск : БГМУ, 2016. - 151 с.  
Содержит программу по биологии для поступающих в БГМУ, критерии оценки 
знаний. Весь программный материал разделен на 9 тем, по которым составлены 
задания по образцу билетов централизованного тестирования. В издании 
имеются тестовые задания для самоконтроля по молекулярной биологии, общей 
и популяционной генетике, экологии. 
хр - 1   
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61. Медицинские науки 
16.  61 
М 42 
   Медицинская и биологическая физика : в 2 ч. Ч. 1 : Лабораторный 
практикум для студентов специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело" и 1-79 01 
02 "Педиатрия" / В. Н. Хильманович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. мед. и биол. физики. - Гродно 
: ГрГМУ, 2016. - 163 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  
Издание включает правила поведения студентов в лабораторных практикумах 
кафедры и правила техники безопасности при выполнении лабораторных и 
практических занятий. В каждом занятии содержится название раздела, тема и 
цели занятия, перечень теоретических вопросов, рассматриваемых на занятии, 
список литературных источников. 
хр - 1   
17.  61 
М 42 
   Медицинская и биологическая физика для студентов-медиков = Medical 
and biological physics for medical students : учеб.-метод. пособие / Л. В. 
Кухаренко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. мед. и биол. физики. - 2-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2016. - 
258, [1] с. : ил.  
Издание содержит все разделы курса медицинской и биологической физики. 
Рассматриваются физические явления, лежащие в основе методов медицинской 
диагностики и лечения. Для студентов, изучающих курс на английском языке. 
хр - 1   
  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 
18.  611 
А 15 
Абламейко, С. В. 
   Обработка оптических изображений клеточных структур в медицине / С. В. 
Абламейко, А. М. Недзьведь ; Нац. акад. наук Беларуси, Объедин. ин-т проблем 
информатики. - Минск : [б. и.], 2005. - 155 с. : ил. - Библиогр.: с. 149-155.  
Рассматриваются вопросы, связанные с применением систем обработки 
изображений для исследования препаратов тканей различных органов в 
оптической микроскопии. Приведены теория и практика построения 
прикладных систем обработки изображений ткани. Описаны теоретические 
основы и методы обработки изображений, которые необходимо применять при 
автоматизации исследований оптической микроскопии, а также средства, 
используемые в подобных системах. Представлены прикладные системы 
анализа и обработки изображений оптической микроскопии. Издание может 
представлять интерес для студентов, аспирантов и специалистов, 
занимающихся вопросами обработки изображений, разработчиков 
программных продуктов, связанных с автоматизацией исследований 
оптической микроскопии, и медиков, работающих с системами обработки 
информации. 
хр - 1   
19.  611 
С 79 
Стенько, А. А. 
   Топографическая анатомия и оперативная хирургия = Topographic anatomy 
and operative surgery : курс лекций для студентов фак. иностр. учащихся / А. А. 
Стенько ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. 
мед. ун-т", Каф. оператив. хирургии и топогр. анатомии. - 2-е изд. - Гродно : 
ГрГМУ, 2016. - 211 с. - Библиогр.: с. 211.  
В лекциях представлены основные теоретические разделы топографической 
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анатомии и оперативной хирургии. 
чз - 1   
  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 
физиология 
20.  612 
М 31 
Маслова, Л. В. 
   Основы функционирования иммунной системы : учеб.-метод. пособие / Л. В. 
Маслова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. 
последиплом. образования, Каф. геронтологии и гериатрии с курсом 
аллергологии и профпатологии. - Минск : БелМАПО, 2016. - 62 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 61-62.  
В пособии представлены современные представления о центральных и 
периферических органах иммунной системы, основных клетках и молекулах, 
механизмах врожденного и адаптивного иммунитета. Пособие предназначено 
для врачей широкого профиля. 
хр - 1   
  613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 
21.  613 
Н 34 
Наумов, И. А. 
   Общая и военная гигиена : в 3 ч. : пособие для студентов лечеб. фак. Ч. 3 / И. 
А. Наумов, С. П. Сивакова, Е. В. Синкевич ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. общ. гигиены и экологии. - 
Гродно : ГрГМУ, 2015. - 200 с. : ил. - Библиогр.: с. 199-200.  
Пособие охватывает важнейшие темы общей и военной гигиены, включает 
наиболее значимые нормативные документы.  
хр - 1   
22.  613 
П 81 
Пронько, П. С. 
   Роль ацетальдегида в механизмах чувствительности, толерантности и 
влечения к алкоголю : [монография] / П. С. Пронько ; Нац. акад. наук Беларуси, 
Ин-т биохимии биологически актив. соединений. - Минск : Беларуская навука, 
2016. - 280, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 237-277.  
В монографии проведен анализ роли наиболее токсичного метаболита этанола - 
ацетальдегида в патогенезе развития зависимости от алкоголя и механизмов 
органотоксичности этанола. Предназначена для научных сотрудников, 
студентов, аспирантов, врачей, специалистов, работающих в области биохимии 
и наркологии. 
чз - 1   
 
 
615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 
23.  615 
Ф 81 
   Фотолон - современный фотосенсибилизатор для фотодинамической 
терапии : обзор результатов фармацевт., фармакол. и клин. исслед. / Т. В. 
Трухачева [и др.] ; РУП "Белмедпрепараты". - Минск : Парадокс, 2015. - 103 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 93-103. 
В обзоре авторы обобщили и проанализировали основные результаты 
собственных исследований в области физической и фармацевтической химии, 
фармацевтической технологии, фармакологии практической медицины, 
выполненные в процессе создания фотолона, а также данные клинических 
испытаний этого фотосенсибилизатора, проведенных в ведущих 
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специализированных научных медицинских центрах Республики Беларусь и 
Российской Федерации. 
хр - 1   
24.  615 
В 68 
Волотовская, А. В. 
   Применение магнитотерапевтическах аппаратов серии "СПОК-Д" при 
заболеваниях и травмах костно-мышечной системы : учеб.-метод. пособие / А. 
В. Волотовская, Н. В. Войченко, С. В. Плетнев ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. образования, ОДО 
"МАГНОМЕД". - Минск : Международный университет "МИТСО", 2016. - 31 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 30. 
В пособии приводятся сведения о магнитотерапии и ее влиянии на организм 
человека, показания и противопоказания к использованию. Рассматриваются 
особенности применения метода при заболеваниях и травмах костно-мышечной 
системы. Представлена информация о магнитотерапевтических аппаратах. 
Излагаются общие рекомендации по проведению магнитотерапии с помощью 
аппаратов "СПОК-Д", подробно описаны основные методики их использования 
при заболеваниях и травмах опорно-двигательной системы. Издание 
предназначено для врачей физиотерапевтов, реабилитологов, ортопедов-
травматологов. 
чз - 1   
25.  615 
В 68 
Волотовская, А. В. 
   Магнитотерапия с применением аппаратов серии "СПОК-Д" : учеб.-метод. 
пособие / А. В. Волотовская, Н. В. Войченко, С. В. Плетнев ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования, ОДО "Магномед". - Минск : Международный университет 
"Митсо", 2016. - 63 с. : ил. - Библиогр.: с. 60. 
В пособии приводятся сведения о магнитотерапии и ее влиянии на организм 
человека, показания и противопоказания к использованию. Представлена 
информация о новых магнитотерапевтических аппаратах производства ОДО 
"Магномед" серии "СПОК-Д", которые могут быть использованы в 
комплексном лечении различных заболеваний. Подробно описаны основные 
методики их применения в терапии, неврологии, дерматологии, урологии, 
гинекологии, спортивной медицине, при лечении травм и болезней мышц, 
костей и суставов. Издание предназначено для врачей физиотерапевтов, 
реабилитологов, ортопедов-травматологов. 
хр - 1   
26.  615 
Ч-84 
Чудная, Р. В. 
   Методы повышения оптимальности принятия решений в медицинской 
реабилитации : (систематика мед. знаний) : [монография] / Р. В. Чудная. - [Изд. 
2-е, доп.]. - Киев : [Логос], 2014. - 248 с. : табл. - Библиогр. в тексте.  
В монографии на примере медицинской реабилитации идентифицирована 
проблема потребности в новых формах систематизации медицинских знаний, 
обусловленная появлением компьютерных информационных технологий, и 
предложено ее решение методом матричной систематизации на основе 
комплексного семантического, структурного и функционального анализа. 
хр - 1   
 
 
616. Патология. Клиническая медицина 
27.  616    Атлас современной онкологии : [отв. ред. Дэниел Д. М.] / А. Джемал [и др.]. 
8 
А 92 - Изд. 2-е. - [Атланта] : [Американское онкологическое общество], [2014]. - 136 
с. : ил.  
В издании освещены вопросы социального значения онкологических 
заболеваний, факторы риска и меры борьбы с раком. 
чз - 1   
28.  616 
Д 44 
   Диагностика и лечение сахарного диабета 2 типа в практике врача-
терапевта участкового / УЗ "Гор. эндокринол. диспансер". - Минск : [б. и.], 
2015. - [30] с. : ил. 
В издании представлены информационные материалы, касающиеся 
организации в городских поликлиниках диспансерного наблюдения и лечения 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 
чз - 1   
29.  616 
Д 44 
   Диагностическая система персонифицированной оценки метаболизма у 
пациентов с мочекаменной болезнью в возрастном аспекте. Референсные 
значения уровня содержания литогенных аналитов в моче, сыворотке 
крови, волосах : учеб.-метод. пособие / Н. А. Гресь [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования, Каф. урологии и нефрологии. - Минск : БелМАПО, 2016. - 49 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 47-49. 
В пособии классифицированы результаты исследования состояния обменных 
процессов, определяющих особенности процесса литогенеза при мочекаменной 
болезни у детей и взрослых в возрасте 1-79 лет. Система оценки метаболизма 
построена в персонифицированном формате. Референсные значения уровня 
содержания литогенных аналитов в моче, сыворотке крови, волосах 
представлены в возрастно-половом аспекте. Пособие предназначено для врачей 
клинической лабораторной диагностики, педиатров, терапевтов, урологов, 
нефрологов. 
хр - 1   
30.  616 
И 66 
   Инновационные методы в гериатрии : материалы Респ. науч.-практ. конф., 
посвящ. дню пожилых людей, 06 окт. 2016 г., Минск / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. образования ; [редкол.: 
Герасименко М. А. и др.]. - Минск : БелМАПО, 2016. - 179 с. : табл.  
В сборнике представлены материалы, отражающие основные особенности 
этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения и реабилитации 
заболеваний у пациентов старших возрастных групп. Содержатся результаты 
научных исследований последних лет в области геронтологии и гериатрии. 
Материалы носят мультидисциплинарный характер и предназначены для 
широкого круга врачей. 
чзнс - 1   
31.  616 
К 32 
   Квалификационные тесты по рентгеновской и магнитно-резонансной 
томографии / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. 
последиплом. образования ; под ред. А. Н. Михайлова. - Минск : БелМАПО, 
2016. - 144 с. : ил.  
Тесты предназначены для оценки знаний врачей-рентгенологов и врачей 
магнитно-резонансной томографии при проведении квалификационных и 
сертифицированных экзаменов. 
хр - 1   
32.  616    Клиническое руководство : диагностика, прогнозирование и лечение 
9 
К 49 тяжелых осложнений инфекц.-воспал. процессов челюстно-лицевой обл. и шеи 
: монография / И. О. Походенько-Чудакова [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь [и др.] ; под ред. О. И. Походенько-Чудаковой. - Минск : 
БГУ, 2016. - 398 с. : ил. - Библиогр.: с. 371-391.  
Руководство содержит блок современной информации по диагностике, клинике, 
прогнозированию течения и развития, а также по современным подходам к 
лечению и реабилитации инфекционно-воспалительных процессов челюстно-
лицевой области и шеи. Представлены алгоритмы и конкретные клинические 
примеры решения тактических вопросов врачами смежных специальностей при 
оказании специализированной помощи пациентам с тяжелыми осложнениями 
инфекционно-воспалительных процессов указанной локализации. Издание 
предназначено для стоматологов-хирургов, челюстно-лицевых хирургов, 
оториноларингологов, клинических ординаторов, аспирантов, магистрантов, 
студентов стоматологических факультетов. 
чз - 1   
33.  616 
Л 87 
   Лучевое исследование органов пищеварения : учеб.-метод. пособие / И. И. 
Сергеева [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. лучевой диагностики и лучевой терапии. - Минск : БГМУ, 2016. 
- 46, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 46.  
Изложены сведения о современных методах лучевой диагностики органов 
пищеварения, определены показания и противопоказания к исследованиям. 
Освещены вопросы лучевой анатомии и семиотики органов пищеварения в 
норме и при некоторых патологических состояниях. Представлены данные о 
возможностях ультразвуковой диагностики, рентгеновской компьютерной 
томографии. Рассмотрены преимущества и недостатки каждого из методов. 
хр - 1   
34.  616 
М 54 
   Методика проведения диагностических пункций под ультразвуковым 
контролем при опухолевых и опухолеподобных заболеваниях 
поджелудочной железы : [учеб.-метод. пособие] / О. И. Аникеев [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования, Каф. ультразвуковой диагностики. - Минск : БелМАПО, 2015. - 10 
с. 
В пособии освещены методические аспекты диагностических пункций 
поджелудочной железы под сонографическим контролем. Описаны приемы 
подготовки и проведения диагностических пункций, обеспечивающих высокий 
уровень информативности, чувствительности и специфичности при 
диагностике опухолевых и опухолеподобных заболеваний поджелудочной 
железы. Издание предназначено для врачей - лучевых диагностов, хирургов, 
онкологов. 
хр - 1   
35.  616 
М 54 
   Метаболическая хирургия. Бандажирование желудка : учеб.-метод. 
пособие / А. А. Глинник [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. мед. акад. последиплом. образования, Каф. трансплантологии. - Минск 
: БелМАПО, 2016. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 24-25.  
В пособии обобщен отечественный и зарубежный опыт по вопросу 
бандажирования желудка, приведены исторические данные. Описаны 
показания к операции, условия и техника выполнения, возможные осложнения. 
Издание адресовано врачам-хирургам, занимающимся бариатрической 
хирургией, эндокринологам, диетологам, интересующимся лечением 
10 
метаболического синдрома и ожирения. 
хр - 1   
36.  616 
О-75 
   Основы клинической онкологии = Fundamentals of Clinical Oncology : 
пособие для студентов фак. иностр. учащихся, обучающихся на англ. яз. 
(специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело" / К. Н. Угляница [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
онкологии. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 345 с. : ил. - Библиогр.: с. 343-345.  
В пособии представлены современные сведения по эпидемиологии 
злокачественных новообразований, общие понятия о канцерогенных агентах, 
современные представления о канцерогенезе, профилактика злокачественных 
опухолей, современные представления о развитии злокачественных 
новообразований, закономерности развития злокачественных опухолей, общие 
принципы диагностики и лечения рака, а также медицинская этика и 
деонтология в онкологии.  
чз - 1   
37.  616 
П 20 
   Патологическая физиология : практикум / Ф. И. Висмонт [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патол. 
физиологии. - 7-е изд. - Минск : БГМУ, 2015. - 194 с. - Библиогр.: с. 190-192.  
Практикум содержит описания и протоколы оформления лабораторных работ 
по основным разделам курса патофизиологии. Представлена информация, 
касающаяся роли наследственности в патологии нарушения кислотно-
основного состояния организма, а также патофизиология системы крови. 
хр - 1   
38.  616 
П 24 
   Педиатрия : учебник / Н. П. Шабалов [и др.] ; Воен.-мед. акад. ; под ред. Н. 
П. Шабалова. - Санкт-Петербург : [ЭЛБИ], 2000. - 321, [1] с. : табл.  
В учебнике представлены данные по этиологии, патогенезу, клинике, 
диагностике и лечению наиболее распространенных детских болезней. 
хр - 1   
39.  616 
Р 31 
   Реабилитация пациентов с переломами челюстей : учеб.-метод. пособие / 
А. С. Артюшкевич [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. мед. акад. последиплом. образования, Каф. челюстно-лицевой 
хирургии. - Минск : БелМАПО, 2016. - 38 с. - Библиогр.: с. 37-38.  
В пособии изложена амбулаторная программа реабилитации пациентов после 
переломов челюстей. Уделено внимание срокам иммобилизации челюстей при 
разных видах переломов, назначению медикаментозного, 
физиотерапевтического лечения и лечебной физкультуры. 
хр - 1   
40.  616 
С 56 
   Современные методы диагностики в детской кардиологии : практ. 
пособие для врачей / Л. М. Беляева [и др.]. - Минск : Парадокс, 2015. - 39 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 39.-9. 
В пособии рассмотрены современные методы обследования в детской 
кардиологии. Представлены следующие методы обследования пациентов: ЭКГ, 
холтеровское мониторирование, методы измерения АД, суточное 
мониторирование АД, а также рентгенологические, радиоизотопные и 
ультразвуковые. Издание предназначено для врачей-педиатров, врачей-
кардиологов, врачей-ревматологов, врачей подростковых кабинетов и врачей 
общей практики. 
11 
хр - 1   
41.  616 
Т 15 
   Тактика оказания экстренной помощи в педиатрии / В. Н. Чернышов [и 
др.] ; под общ. ред. В. Н. Чернышова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. - 255 с. : 
табл. - (Серия "Гиппократ"). - Библиогр.: с. 252-255.  
В справочном издании предложены схемы оказания экстренной медицинской 
помощи в педиатрии. Особое внимание уделено вопросам острых отравлений в 
детском возрасте. 
анл - 1   
42.  616 
У 51 
   Ультразвуковая и лучевая диагностика объемных образований 
поджелудочной железы, а также методика проведения диагностических 
пункций под сонографическим контролем при опухолевых и 
опухолеподобных ее заболеваниях : учеб.-метод. пособие / А. И. Кушнеров [и 
др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Минск : БелМАПО, 
2015. - 17 с. : ил. - Библиогр.: с. 16-17.  
Пособие знакомит с лучевой семиотикой объемных образований 
поджелудочной железы, эффективными приемами подготовки и проведения 
диагностических пункций, обеспечивающие высокий уровень 
информативности, чувствительности и специфичности при диагностике 
опухолевых и опухолеподобных заболеваний поджелудочной железы. 
Рекомендации предназначены для врачей - лучевых диагностов, хирургов, 
онкологов. 
хр - 1   
43.  616 
У 51 
   Ультразвуковая диагностика. Практическое решение клинических 
проблем : [руководство : в 5 т.]. Т. 2 : УЗИ мужских половых органов. УЗИ в 
гинекологии / Э. И. Блют [и др.] ; пер. с англ. яз.: Ф. И. Плешков, А. А. Рындин, 
П. Ю. Вершинин ; под ред. Г. Е. Труфанова [и др.]. - Москва : Медицинская 
литература, 2015. - 322 с. : ил. - Библиогр. в тексте. 
В руководстве рассматривается оптимальное применение УЗИ и других 
методов лучевой диагностики в клинической практике. Второй том включает 
разделы, посвященные УЗИ мужских половых органов и УЗИ в гинекологии. 
Для специалистов по ультразвуковой и лучевой диагностике, акушеров-
гинекологов, урологов, нефрологов, терапевтов, хирургов.  
чз - 1   
44.  616 
А 49 
Алехнович, Л. И. 
   Водно-электролитный баланс организма: лабораторно-клинические аспекты : 
учеб.-метод. пособие / Л. И. Алехнович, Ю. И. Степанова, В. С. Камышников ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования. - Минск : БелМАПО, 2011. - 84 с. : ил. - Библиогр.: с. 84.  
В пособии приведены современные сведения о механизмах поддержания и 
нарушения водно-электролитного гомеостаза организма, а также о методах и 
критериях его оценки. Издание предназначено для слушателей курсов 
повышения квалификации БелМАПО, специалистов клинической лабораторной 
диагностики, анестезиологов-реаниматологов, врачей других специальностей, а 
также студентов медицинских университетов. 
хр - 1   
45.  616 
Б 24 
Барановская, Т. В. 
   Медицинские осмотры работающих: вопросы охраны труда и здоровья : 
учеб.-метод. пособие / Т. В. Барановская, Л. К. Першай, С. Н. Артишевский ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. 
12 
образования, Каф. геронтологии и гериатрии с курсом аллергологии и 
профпатологии. - Минск : БелМАПО, 2016. - 15 с. - Библиогр.: с. 15.  
Пособие отражает результаты проведения обязательных медицинских осмотров 
в Республике Беларусь, а также вопросы их организации и оценки результатов. 
чз - 1   
46.  616 
Б 44 
Беляева, Л. М. 
   Ювенильная склеродермия: диагностика и лечение : метод. пособие / Л. М. 
Беляева, И. Д. Чижевская. - Минск : ТИРАС-Н, 2016. - 67 с. : ил. - Библиогр.: с. 
52-64.  
В пособии обобщены результаты многолетних исследований авторов и данные 
литературы, посвященные причинам и механизмам развития, клиническим 
вариантам течения, методам диагностики и современным подходам к лечению и 
профилактике ювенильной склеродермии. 
чз - 1   
47.  616 
Б 74 
Богомолов, А. Н. 
   Анестезиологическое обеспечение и послеоперационное обезболивание в 
травматологии и ортопедии : учеб.-метод. пособие / А. Н. Богомолов ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования, Каф. анестезиологии и реаниматологии. - Минск : БелМАПО, 
2016. - 28 с. : табл.  
В издании представлены современные методики упреждающей 
мультимодальной анестезии/анальгезии исходя из механизмов возникновения, 
передачи, модуляции и осознания боли. Подробно описаны показания и 
противопоказания, методики выполнения, возможные осложнения при 
проведении проводниковой анестезии и центральных нейроаксиальных блоков 
в травматологии и ортопедии. Отдельное место уделено проблеме 
послеоперационного обезболивания и его роли в обеспечении ранней 
послеоперационной реабилитации пациентов с патологией опорно-
двигательного аппарата. Пособие предназначено для врачей анестезиологов-
реаниматологов, травматологов-ортопедов, хирургов, студентов медицинских 
вузов. 
хр - 1   
48.  616 
В 44 
Вилкенсхоф, У. 
   Справочник по эхокардиографии / У. Вилкенсхоф, И. Крук ; при участии Ф. 
Мюр-Вилкенсхофа ; пер. с нем. под ред. А. И. Кушнерова. - 2-е изд. на рус. яз., 
перераб. и доп. - Москва : Медицинская литература, 2016. - 291 с. : ил.  
В книге представлен план эхокардиографического исследования в различных 
клинических ситуациях и набор ключевых признаков для диагностики 
заболеваний сердца и сосудов. Предназначена для кардиологов, специалистов 
по ультразвуковой диагностике, врачей функциональной диагностики, 
студентов медицинских вузов. 
чз - 1   
49.  616 
В 79 
Вощула, В. И. 
   Мочекаменная болезнь : этиотроп. и патогенет. лечение, профилактика : 
[монография] / В. И. Вощула. - Минск : ВЭВЭР, 2006. - 268 с., [3] л. цв. ил. : ил. 
- Библиогр.: с. 260-268.  
Монография содержит данные об этиологии и механизмах развития 
мочекаменной болезни, подходах к ее лечению, профилактике и 
13 
метапрофилактике. 
хр - 1   
50.  616 
Д 93 
Дьячкова, Е. Ю. 
   Устранение дефектов костной ткани челюстей с помощью 
костнопластического материала КОЛЛОСТ : учеб. пособие / Е. Ю. Дьячкова, 
Ю. А. Медведев, Н. С. Серова ; ГБОУ ВПО "Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 
Росздрава", Каф. госпит. хирург. стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. - 
Москва : [б. и.], 2013. - 30 с. : ил. - Библиогр.: с. 30. 
В издании проведено исследование с целью усовершенствования методики 
операций по созданию алгоритма лечения пациентов с дефектами костной 
ткани верхней и нижней челюсти. 
асф - 20  хр - 2  чз - 3   
51.  616 
З-37 
Зафранская, М. М. 
   Эффект мезенхимальных стволовых клеток при клеточной терапии 
рассеянного склероза : [монография] / М. М. Зафранская, А. С. Федулов, Ю. Е. 
Демидчик ; Нац. акад. наук Беларуси, Отд-ние мед. наук, Белорус. мед. акад. 
последиплом. образования. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 212, [1] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 186-211.  
В монографии представлен методологический подход к in vitro и in vivo оценке 
иммуномодулирующих свойств мезенхимальных стоволовых клеток при 
использовании клеточных культур для иммунотерапии рассеянного склероза. 
чз - 1   
52.  616 
К 17 
Калачик, О. В. 
   Трансплантация почки : основ. хирург. методы, ультразвуковая визуализация 
и минимально инвазивная коррекция патологии аллографта почки : 
[монография] / О. В. Калачик, А. М. Федорук. - Минск : Парадокс, 2016. - 159 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 148-159.  
В монографии изложены показания и противопоказаия к трансплантации почки, 
основные хирургические аспекты эксплантации почек у умершего донора, 
хирургической подготовки почки и реципиента к трансплантации, выполнения 
трансплантации, описаны особенности иммуносупрессивного лечения после 
трансплантации, а также наглядно представлены возможности ультразвуковой 
диагностики и минимально инвазивной коррекции патологии пересаженной 
почки. Издание предназначено для врачей-хирургов, врачей ультразвуковой 
диагностики, врачей-нефрологов, врачей-урологов и студентов старших курсов 
медицинских вузов. 
хр - 1   
53.  616 
К 37 
Кечина, Е. А. 
   Результаты социологических исследований, проведенных в рамках 
Национальной системы мониторинга и оценки ситуации по ВИЧ/СПИДу / Е. А. 
Кечина ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. центр гигиены, 
эпидемиологии и обществ. здоровья". - Минск : [РЦГЭ и ОЗ], 2014. - 106 с. : ил. 
В издании представлены результаты исследований, проведенных в рамках 
реализации Национальной системы мониторинга и оценки ситуации по 
ВИЧ/СПИДУ. 
хр - 1  чз - 1   
54.  616 
К 93 
Курек, В. В. 
   Глюкокортикоиды в лечении критических состояний : пособие для врачей / В. 
14 
В. Курек, А. Е. Кулагин ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
мед. акад. последиплом. образования, Белорус. гос. мед. ун-т. - Минск : 
ДокторДизайн, 2010. - 67 с. : ил. - Библиогр.: с. 61-62.  
Пособие посвящено проблеме глюкокортикоидной терапии. Представлены 
данные о механизмах действия синтетических глюкокортикоидов, даны 
рекомендации по их использованию в интенсивной терапии критических 
состояний. Издание предназначено для врачей анестезиологов-реаниматологов, 
хирургов, педиатров, врачей-стажеров. 
хр - 1   
55.  616 
Л 38 
Левчук, Л. И. 
   Противотуберкулезная служба Брестской области, 70 лет. Этапы развития / Л. 
И. Левчук, С. И. Падута ; Упр. здравоохранения Брестского облисполкома, УЗ 
"Брестский обл. противотуберкулез. диспансер". - [Брест] : Брестская 
типография, 2015. - 180 с., [14] л. цв. ил. - Библиогр.: с. 180.  
В издании изложена история развития противотуберкулезной службы 
Брестской области за 70 лет ее существования. 
хр - 1   
56.  616 
Л 63 
Лис, М. А. 
   История болезни (клиническое обследование больного в терапии и правила 
оформления учебной истории болезни) : учеб. пособие для студентов лечеб., 
педиатр., медико-психол. фак. / М. А. Лис, К. Н. Соколов, Ю. Т. Солоненко ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - 3-е изд. - Гродно : ГрГМУ, 2011. - 114 
с. : ил. 
В пособии представлены материалы по освоению методики клинического 
обследования больного и оформления учебной истории болезни. 
хр - 1   
57.  616 
М 31 
Маслова, Л. В. 
   Крапивница и ангионевротический отек : учеб.-метод. пособие / Л. В. 
Маслова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. 
последиплом. образования, Каф. геронтологии и гериатрии с курсом 
аллергологии и профпатологии. - Минск : БелМАПО, 2016. - 50 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 49-50.  
В пособии представлены современные представления об этиологии, патогенезе, 
клинических формах крапивницы, ангионевротических отеков, излагаются 
подходы к диагностике, лечению и профилактике данной патологии. 
Предназначено для врачей терапевтического профиля. 
хр - 1   
58.  616 
Н 51 
Ненартович, И. А. 
   Бронхиальная астма у детей : учеб.-метод. пособие / И. А. Ненартович, В. Ф. 
Жерносек ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. 
последиплом. образования, Каф. поликлин. педиатрии. - Минск : БелМАПО, 
2016. - 41 с. : табл. - Библиогр.: с. 40-41.  
В пособии изложены подходы к диагностике, лечению и профилактике 
бронхиальной астмы у детей. В основу положены международные 
согласительные документы и отечественные клинические протоколы. 
чз - 1   
59.  616 Окороков, А. Н. 
15 
О-51    Оптимальная терапия стабильной стенокардии напряжения : пособие для 
врачей / А. Н. Окороков. - Минск : Альтиора - Живые Краски, 2016. - 67 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 67. 
В пособии изложены современные представления о диагностике, оптимальной 
терапии и профилактике стабильной стенокардии напряжения с учетом 
международных рекомендаций. Издание предназначено для практических 
врачей - терапевтов, кардиологов, врачей общей практики, клинических 
ординаторов, аспирантов, студентов старших курсов медицинских вузов и 
может быть также рекомендовано врачам, проходящим повышение 
квалификации по терапии. 
хр - 1   
60.  616 
П 12 
Павлова, О. С. 
   Клиническое применение суточного мониторирования артериального 
давления : практ. рук. для врачей / О. С. Павлова, М. М. Ливенцева ; Респ. 
науч.-практ. центр "Кардиология". - Минск : Парадокс, 2016. - 26 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 25-26.  
В руководстве освещены вопросы методологии измерения артериального 
давления в клинических и домашних условиях в соответствии с 
рекомендациями Европейского общества артериальной гипертензии. Подробно 
рассматривается суточное мониторирование артериального давления. 
хр - 1   
61.  616 
П 18 
Парийская, Т. В. 
   Педиатрия. Современный справочник для врачей / Т. В. Парийская, Н. В. 
Орлова. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Сова, 2006. - 639, [1] с. : ил.  
В справочнике приведены этиология, патогенез и основные клинические 
проявления заболеваний различных систем, рекомендованы основные 
принципы и схемы лечения, методы выбора оптимальной индивидуальной 
фармакотерапии. Изложены вопросы физического и психомоторного развития 
ребенка в возрастном аспекте, дана общая характеристика новорожденного, 
представлены наиболее часто встречающиеся заболевания детей периода 
новорожденности.  
анл - 1   
62.  616 
Р 18 
Райхерт, Й. 
   Психологическая и социально-медицинская помощь родителям 
недоношенных детей / Й. Райхерт, М. Рюдигер ; [пер. с нем. яз.: С. П. Люкевич]. 
- Москва : Медицинская литература, 2015. - 94 с. : ил. - (Неонатология в деталях 
/ под ред. М. Рюдигера). - Библиогр.: с. 86-94. 
В книге рассматриваются мероприятия, дополняющие традиционную 
неонатологическую помощь недоношенным новорожденным и позволяющие 
значительно улучшить отдаленные результаты для данной группы пациентов. 
Изложены особенности нейро-когнитивного развития в пре- и постнатальном 
периодах, а также влияние факторов окружающей среды, в которую попадает 
недоношенный новорожденный. Большое внимание уделяется семейному 
взаимодействию между родителями и ребенком. Предназначена для 
неонатологов, клинических психологов, организаторов здравоохранения. 
хр - 1   
63.  616 
С 91 
Сущеня, Е. А. 
   Тракционная терапия: подводное вытяжение позвоночника : учеб.-метод. 
пособие для врачей / Е. А. Сущеня, А. В. Волотовская ; М-во здравоохранения 
16 
Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. образования, Каф. 
физиотерапии и курортологии. - Минск : БелМАПО, 2016. - 22, [1] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 22.  
В пособии обосновано применение современных методов подводного 
вытяжения, отражены особенности вытяжения различных отделов 
позвоночника. Описан алгоритм проведения тракционной терапии, показания и 
противопоказания для подводного вытяжения. 
хр - 1   
64.  616 
Ч-88 
Чуканов, А. Н. 
   Комплексная диагностика врождённых аномалий развития сердечно-
сосудистой системы плода : учеб.-метод. пособие / А. Н. Чуканов ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования, Каф. ультразвуковой диагностики. - Минск : БелМАПО, 2016. - 
103 с. : ил. - Библиогр.: с. 98-103. 
В пособии автором представлена современная методика оценки процессов 
развития сердца и сосудов плода, базирующаяся на разработанных им 
принципиально новых методах исследований, включающих эластографию, 
трехмерную сонографию, тканевую допплерографию. Включен раздел, 
касающийся выявления нарушений сердечного ритма с помощью сонографии. 
Предназначено для подготовки врачей ультразвуковой диагностики, врачей 
лучевой диагностики, акушеров-гинекологов, неонатологов, а также будет 
полезным для студентов старших курсов медицинских вузов. 
хр - 1   
65.  616 
Ч-88 
Чуканов, А. Н. 
   Комплексный подход к диагностике врождённых пороков развития 
центральной нервной системы и лицевых дисморфий плода : учеб.-метод. 
пособие / А. Н. Чуканов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
мед. акад. последиплом. образования, Каф. ультразвуковой диагностики. - 
Минск : БелМАПО, 2016. - 50 с. : ил. - Библиогр.: с. 50. 
В пособии рассматриваются актуальные вопросы наиболее трудно 
диагностируемых аномалий развития плода, базирующаяся на принципиально 
новых методах исследований, включающих эластографию, трехмерную 
сонографию, а также магнитно-резонансную томографию. Предназначено для 
подготовки врачей лучевой диагностики, акушеров-гинекологов, неонатологов, 
а также будет полезным для студентов старших курсов медицинских вузов. 
хр - 1   
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 
66.  617 
К 77 
Крайнюков, П. Е. 
   Хирургия гнойных заболеваний кисти : рук. для врачей / П. Е. Крайнюков, С. 
А. Матвеев. - Москва : [ПЛАНЕТА], 2016. - 270 с. : ил. - Библиогр.: с. 249-270.  
В руководстве отражены вопросы этиологии, патогенеза и методов лечения 
гнойных заболеваний кисти. 
чз - 1   
67.  617 
Т 76 
Троян, В. В. 
   Врожденные пороки развития брюшной стенки. Омфалоцеле : учеб.-метод. 
пособие / В. В. Троян, О. А. Говорухина, И. Ф. Абу-Варда ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования, Каф. дет. хирургии. - Минск : БелМАПО, 2015. - 33 с. : ил. - 
17 
Библиогр.: с. 32.  
В пособии представлены современные данные о этиологии, клинике, 
диагностике и лечении порока развития брюшной стенки - омфалоцеле. Особое 
внимание уделено способам ранней диагностики и лечения у новорожденных 
детей. Издание предназначено для детских и общих хирургов, педиатров, а 
также врачей-курсантов, интернов и стажеров данных специальностей. 
хр - 1   
  618. Гинекология. Акушерство 
68.  618 
П 32 
   Пилотный скрининг рака молочной железы : практ. пособие / И. С. 
Абельская [и др.] ; ГУ "Респ. клин. мед. центр" Упр. делами Президента 
Республики Беларусь. - Минск : Профессиональное издание, 2016. - 25 с. - 
Библиогр.: с. 24-25.  
В пособии рассматриваются современные аспекты организации, проведения и 
оценки эффективности скрининга рака молочной железы на основе 
предварительных результатов пилотного исследования. 
хр - 1   
69.  618 
Ф 45 
   Фетоплацентарная недостаточность (патогенез, диагностика, лечение, 
профилактика) : учеб.-метод. пособие / С. Н. Занько [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т, Каф. 
акушерства и гинекологии. - [Б. м.] : [б. и.], 2011. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 
106-107. 
Пособие посвящено вопросам рациональной тактики ведения беременности в 
практике акушера-гинеколога при плацентарной недостаточности. 
Представлены новые подходы к лечению плацентарной недостаточности, 
принципы ведения беременности и родоразрешения таких женщин. 
чз - 1   
70.  618 
А 16 
Абрамченко, В. В. 
   Нестероидные противовоспалительные средства в акушерстве и гинекологии : 
[рук. для врачей] / В. В. Абрамченко, А. П. Прошян. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-
СПб, 2005. - 313, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 306-314.  
В издании представлены общие сведения о простагландинах, клиническая 
фармакология и фармакодинамика этих средств при применении в акушерстве 
и гинекологии. Подробно освещены вопросы применения НПВС при 
осложненном течении беременности и родов (преждевременные роды, 
многоводие, патологический прелиминарный период и др.). Разработаны 
показания и противопоказания для их применения в акушерской практике. 
Книга предназначена для акушеров-гинекологов, неонатологов, врачей общей 
практики. 
хр - 1   
71.  618 
А 16 
Абрамченко, В. В. 
   Родовая деятельность и ее регуляция : [монография] / В. В. Абрамченко. - 
Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2006. - 386, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 379-384. 
В монографии представлены краткие сведения об анатомии и физиологии 
адренорецепторов, адренергической системе. Кратко описана система 
адренергической иннервации репродуктивных органов и обсуждается ее роль в 
регуляции сократительной деятельности матки. Показаны роль 
адренергической системы в патологическом течении беременности, родов, 
18 
состоянии плода и новорожденного ребенка. 
хр - 1   
72.  618 
К 46 
Кичигин, О. В. 
   Диагностика и эндоскопическое лечение полипов эндометрия : практ. пособие 
/ О. В. Кичигин, Ю. В. Занько. - Минск : Профессиональные издания, 2016. - 41 
с. : ил. - Библиогр.: с. 39.  
В пособии представлен анализ собственного опыта авторов в диагностике и 
эндоскопическом лечении полипов эндометрия, а также основные практические 
рекомендации по выбору лечебной тактики при данной патологии. Издание 
предназначено для врачей акушеров-гинекологов, слушателей курсов 
повышения квалификации, врачей-стажеров, студентов медицинских вузов. 
хр - 1   
73.  618 
Л 26 
Ласая, Е. В. 
   Психотерапевтическое консультирование беременных женщин. Предабортное 
консультирование : учеб.-метод. пособие / Е. В. Ласая, А. В. Ходжаев, Л. Ч. 
Недень ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. 
последиплом. образования, Каф. психотерапии и мед. психологии. - Минск : 
БелМАПО, 2016. - 30 с. - Библиогр.: с. 30.  
В пособии даны практические рекомендации при сопровождении беременных 
женщин, указаны акценты консультирования, приведены основные аспекты 
дородовой подготовки. Особое внимание в пособии уделяется предабортному 
консультированию. 
хр - 1   
74.  618 
Р 88 
Русакевич, П. С. 
   Трофобластическая болезнь: диагностический и лечебный менеджмент : 
учеб.-метод. пособие / П. С. Русакевич, Т. М. Литвинова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Минск : БелМАПО, 2016. - 141 
с. : ил. - Библиогр.: с. 135-141.  
В пособии освещены вопросы диагностического и лечебного менеджмента, 
сведения по репродуктивной функции женщин, перенесших 
трофобластическую болезнь и планирующих в дальнейшем беременность. 
Подробно представлен подбор контрацепции в прегравидарном периоде, 
особенности ведения последующей беременности и родов после лечения 
трофобластической болезни цитостатиками. Систематизированы и описаны 
врачебные ошибки, допускаемые на разных этапах диагностики и лечения 
гестационной трофобластической неоплазии. Предназначено для слушателей 
курсов повышения квалификации и переподготовки, акушеров-гинекологов 
разных уровней, онкологов-гинекологов, субординаторов высших медицинских 
учебных заведений, интернов. 
чз - 1   
75.  618 
С 34 
Сидельникова, В. М. 
   Механизмы адаптации и дизадаптации гемостаза при беременности : 
[монография] / В. М. Сидельникова, Р. Г. Шмаков. - Москва : Триада-Х, 2004. - 
192 с. : ил. - Библиогр.: с. 188-192.  
В монографии рассмотрены вопросы функционирования системы гемостаза во 
время беременности как с точки зрения общего адаптационного синдрома, так и 
одного из звеньев общего гомеостаза. Большая часть книги посвящена 
изучению патогенетических и саногенетических механизмов, описаны 
изменения свертывающей, вегетативной, эндокринной и плацентарной систем 
19 
во время беременности. Книга предназначена для акушеров-гинекологов, 
гематологов. 
хр - 1   
76.  618 
С 34 
Сидельникова, В. М. 
   Гемостаз и беременность / В. М. Сидельникова, П. А. Кирющенков. - Москва : 
Триада-Х, 2004. - 206 с. : ил. - Библиогр.: с. 196-206. 
В книге представлены данные по проблеме гемостазиологических нарушений в 
акушерской практике. Охарактеризовано функционирование системы гемостаза 
и методов его оценки. Представлены нормальные показатели гемостаза при 
неосложненной беременности. Большая часть книги посвящена 
тромбофилическим осложнениям - врожденным и приобретенным, также 
ведения беременности при этих нарушениях, особенностям 
противотромботической терапии. Издание предназначено для практических 
врачей акушеров-гинекологов. 
хр - 1   
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 
77.  60 
А 43 
   Активное участие пожилых людей в жизни сообществ : пособие по работе 
с актив. участием в сообществах / Белорус. О-во Красного Креста ; [отв. за вып. 
Т. Г. Светлович]. - Минск : [Проф-Пресс], 2014. - 83 с. : ил.  
В пособии рассказывается об инициативных группах, созданных в разных 
населенных пунктах при поддержке Белорусского общества Красного Креста, о 
деятельности этих групп и разнообразных мероприятиях, связанных с 
местными потребностями и интересами. 
хр - 1   
78.  63 
Б 43 
   Белорусы в советском тылу, июль 1941 г. - 1944 г. : сб. док. и материалов. 
Вып. 1 : Июль 1941 г. - 1942 г. / Департамент по архивам и делопроизводству 
М-ва юстиции Республики Беларусь [и др.] ; [сост.: В. И. Адамушко и др. ; 
редкол.: В. И. Адамушко и др.]. - Минск : НАРБ, 2010. - 256, [2] с. : ил. 
В сборнике публикуются документы Национального архива Республики 
Беларусь, Государственного архива Российской Федерации, Российского 
государственного архива социально-политической истории, Национального 
архива Республики Татарстан, Центрального архива историко-политической 
документации Республики Татарстан об итогах эвакуации в 1941 г. из Беларуси, 
деятельности ЦК КП(б)Б и СНК БССР, трудовом подвиге эвакуированного 
населения, представителей науки и культуры, внесших свой вклад в 
приближение Победы. 
хр - 1   
79.  63 
Б 43 
   Беларусь в постановлениях и распоряжениях Государственного 
Комитета Обороны СССР, 1941-1945 гг. : справочник / Департамент по 
архивам и делопроизводству М-ва юстиции Республики Беларусь [и др.] ; 
[сост.: В. Д. Селеменев, В. В. Скалабан, В. Н. Шепелев ; редкол.: В. И. 
Адамушко и др.]. - Минск : НАРБ, 2008. - 214, [1] с.  
В справочнике приведены сведения о хранящихся в Российском 
государственном архиве социально-политической истории рассекреченных 
постановлениях и распоряжениях Государственного Комитета Обороны СССР, 
касающиеся Беларуси.  
хр - 1   
20 
80.  63 
Г 20 
   Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 / С. В. Марцэлеў : Гомельская 
вобласць. Кн. 2 / Нац. акад. навук Беларуси, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і 
фальклору, Выд-ва "Беларус. энцыклапедыя" імя П. Броўкі ; [рэдкал.: Г. П. 
Пашкоў і інш.]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2005. - 517, [2] с. : іл. - 
Бібліягр.: с. 517-518.  
Другі том выдання прысвечаны населеным пунктам 10 раёнаў Гомельскай 
вобласці. 
чз - 1   
81.  63 
Г 51 
   Гісторыя Беларусі : вучэб.-метад. дапам. для студэнтаў, якія навучаюцца па 
спецыяльнасцях 1-79 01 08 "Фармацыя", 1-79 01 07 "Стаматалогія", 1-79 01 03 
"Медыка-прафілактычная справа", 1-79 01 02 "Педыятрыя", 1-79 01 01 
"Лячэбная справа" / С. В. Шабельцаў [и др.] ; М-ва аховы здароўя Рэспублікі 
Беларусь, Беларус. дзярж. мед. ўн-т, Каф. філасофіі і паліталогіі. - Мінск : 
БДМУ, 2016. - 231, [1] с. - Бібліягр.: с. 217.  
У дапаможніку разгледжаны асноўныя этапы грамадскага развіцця Беларусі ад 
старажытных часоў да нашых дзён. Асвятляюцца пытанні фарміравання 
беларускага этнасу, аналізуецца сацыяльна-эканамічнае, палітычнае, 
культурнае развіццё кожнай эпохі. Уключае тэрміналагічны слоўнік і пералік 
асноўных падзей гісторыі Беларусі. 
чзпл - 1   
82.  63 
С 24 
   Свидетельствуют палачи. Уничтожение евреев на оккупированной 
территории Беларуси в 1941-1944 гг. : док. и материалы / Департамент по 
архивам и делопроизводству М-ва юстиции Республики Беларусь [и др.] ; 
[сост.: В. И. Адамушко, И. П. Герасимова, В. Д. Селеменев ; науч. ред. С. Е. 
Новиков]. - Минск : НАРБ, 2009. - 212, [2] с. 
В сборнике публикуются 112 документов Национального архива Республики 
Беларусь о преступлениях немецко-фашистских оккупантов против еврейского 
населения на белорусской земле в 1941-1944 гг. В первую часть вошли 
документы немецких учреждений и воинских формирований, переведенные на 
русский язык, во вторую - показания немецких военнопленных. В приложении 
приведены сведения о местах массового уничтожения и депортации евреев на 
территории Беларуси. 
хр - 1   
83.  63 
С 95 
   Сын белорусского народа Пётр Машеров. К 95-летию со дня рождения. 
Воспоминания и статьи / Регион. обществ. орг. "Нац.-культур. автономия 
"Белорусы Москвы" ; [авт. идеи и сост. Н. И. Чехлов ; отв. ред.: С. Л. 
Кандыбович, О. В. Солопова]. - Москва : [Издательство НО "Ассоциация "Лига 
содействия оборонным предприятиям"], 2013. - 460 с., [24] л. ил. - Библиогр.: с. 
456, 459.  
В сборник вошли воспоминания и статьи о жизни и деятельности Петра 
Мироновича Машерова. Исторические свидетельства тех, кто лично знал его, 
работал под его руководством, воссоздают образ человека, преданного идеалам 
своего времени и воплощавшего их в жизнь, предоставляют возможность 
полнее узнать время, в которое жил и работал Машеров, историю Советской 
Белоруссии. 
хр - 1  чзпл - 1   
84.  63 
А 44 
Акулёнок, Л. Н. 
   Городок над Двиной. Бешенковичи : буклет / Л. Н. Акулёнок. - [Витебск] : 
[Витебская областная типография], [2016]. - 72 с. : ил. 
21 
Издание рассказывает об истории города Бешенковичи и его современной 
жизни. 
хр - 1   
85.  63 
К 84 
Круталевич, В. А. 
   История Беларуси: становление национальной державности (1917-1922 гг.) / 
В. А. Круталевич ; [науч. ред.: П. Г. Никитенко, Д. И. Широканов]. - Изд. 2-е, 
доп. - Минск : ИООО "Право и экономика", 2003. - 585, [3] с.  
В книге читатель найдет ответ на вопрос о том, почему в борьбе за власть 
потерпело поражение ориентировавшееся на "западные ценности" белорусское 
национально-возрожденческое движение. Показаны внутренние и внешние 
условия, оказавшие воздействие на самоопределение Беларуси, дважды 
подвергшейся иноземной оккупации. Отражено все то значительное, что 
происходило в политической жизни Беларуси, в сфере налаживания 
государственного управления, в деятельности местных и центральных органов 
власти. Важное место отведено вопросам международной правосубъектности 
Беларуси, федеративному союзу БССР и РСФСР, участия белорусов в создании 
Союза ССР. Книга рассчитана на научных работников, преподавателей и 
студентов учебных заведений, а также читателей, интересующихся историей 
Беларуси. 
хр - 1   
86.  66 
С 70 
   Союзное государство: 100 вопросов - 100 ответов / Постоян. Ком. Союз. 
государства. - Москва : Российская газета, 2015. - 111 с. : ил.  
В книге собраны вопросы, с которыми сталкиваются граждане Беларуси и 
России в повседневной жизни. Речь идет о смене и получении гражданства, 
визовом режиме, здравоохранении и образовании, покупке недвижимости и 
других вопросах, которые возникают у россиян, проживающих в Беларуси, и у 
белорусов, проживающих в России. 
хр - 1   
87.  74 
С 88 
   Студенческие общежития: вопросы предоставления, заселения и 
проживания : сб. норматив. правовых актов, информ., метод. и аналит. 
материалов / Белорус. проф. союз работников образования и науки ; [под общ. 
ред. А. А. Бойко ; редкол.: Н. Н. Башко и др. ; сост. Р. О. Дапиро]. - Минск : 
[Издательский Дом "Проф-Пресс"], 2015. - 97 с. - (Серия "Библиотека 
профсоюзного актива" ; вып. 43). 
В сборник вошли нормативные правовые акты, информационные, методические 
и аналитические материалы по вопросам предоставления, заселения и 
проживания в общежитиях учреждений образования. Издание адресовано 
профсоюзному активу, работникам профсоюзных органов отраслевого 
профсоюза, межсоюзных органов, а также руководителям и специалистам 
организаций системы образования. 
хр - 1   
88.  78 
С 40 
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление = Сістэма 
стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе. Артыкулы ў 
часопісах і зборніках. Выдавецкае афармленне : СТБ 2372-2014. - Изд. офиц. - 
Минск : Госстандарт, [2014]. - III, 27 с., включая обл. - (Государственный 
стандарт Республики Беларусь). 
В стандарте установлены требования к составу и расположению элементов 
издательского оформления статей в текстовых научных и производственно-
22 
практических журналах, периодических и продолжающихся сборниках. 
сио - 1   
89.  81 
Р 89 
   Русский язык для говорящих на английском языке (начальный курс) : 
учеб.-метод. пособие / Л. Л. Авдейчик [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 2-е изд., 
испр. - Минск : БГМУ, 2015. - 158 с. - Библиогр.: с. 157. 
Издание состоит из вводно-фонетического и основного грамматического 
курсов. 
хр - 1   
90.  81 
Р 89 
   Русский язык для говорящих на английском языке (начальный курс) : 
учеб.-метод. пособие / Л. Л. Авдейчик [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 3-е изд., 
испр. - Минск : БГМУ, 2016. - 158 с. - Библиогр.: с. 157.  
Пособие состоит из вводно-фонетического и основного грамматического 
курсов. 
хр - 1   
91.  81 
Л 17 
Лазовская, А. И. 
   Русский язык как иностранный для начинающих: медико-биологический 
профиль : учеб.-метод. пособие для иностр. слушателей подготов. отд-ний 
учреждений высш. образования / А. И. Лазовская, Е. В. Тихоненко. - 2-е изд. - 
Минск : РИВШ, 2015. - 154 с. : ил.  
Пособие способствует формированию профессиональной компетенции 
иностранных студентов, созданию языковой и речевой базы, необходимой для 
изучения профилирующих дисциплин в период обучения на основных 
факультетах. В соответствии с требованиями типовой учебной программы по 
русскому языку как иностранному оно рассчитано на 140-160 часов 
практических занятий. 
хр - 1   
92.  81 
М 48 
Мельникова, А. А. 
   Русский язык как иностранный. Лексика медицинской клинической практики 
: в 2 ч. : учеб. пособие для иностр. студентов по мед. специальностям. Ч. 1 / А. 
А. Мельникова, Н. А. Мишонкова, А. В. Барановская. - Минск : РИВШ, 2016. - 
278 с. : ил.  
Пособие включает методические разработки занятий, построенных на текстах 
по медицинским дисциплинам, медицинской этике и деонтологии. Содержит 
приложения, словарь лексического минимума, комментарии и задания, 
необходимые для понимания содержания текстов, ключи к заданиям. 
хр - 1   
93.  81 
М 48 
Мельникова, А. А. 
   Русский язык как иностранный. Лексика медицинской клинической практики 
: в 2 ч. : учеб. пособие для иностр. студентов по мед. специальностям. Ч. 2 / А. 
А. Мельникова, Н. А. Мишонкова, А. В. Барановская. - Минск : РИВШ, 2016. - 
218 с. : ил. 
Пособие построено на материалах текстов по специальности и состоит из трех 
разделов, приложения, словаря лексического минимума. Даются комментарии и 
задания, необходимые для понимания содержания текстов, ключи к заданиям. 
хр - 1   
23 
94.  87 
В 18 
Варич, В. Н. 
   Краткий курс лекций по философии : для иностр. студентов / В. Н. Варич, И. 
А. Шебанова ; М-во образования Республики Беларусь, УО "Брестский гос. 
техн. ун-т", Каф. философии и культурологии. - Брест : [БрГТУ], 2015. - 59 с. - 
Загл. обл.: Философия.  
Курс лекций содержит краткий конспект лекций, краткий словарь терминов и 
экзаменационный вопросы. 
чзпл - 1   
95.  87 
М 20 
Малыхина, Г. И. 
   Философия = Philosophy : учеб. пособие для иностр. студентов учреждений 
высш. образования / Г. И. Малыхина, В. В. Шепетюк, М. С. Рогачевская. - 
Минск : РИВШ, 2016. - 282 с. : ил. - Библиогр.: с. 280-281.  
В пособии философия определяется как рационально-критический тип 
мировоззрения, создающий целостную теоретическую картину взаимосвязи 
человека и мира, поясняется многообразие классических и постклассических 
форм и методов постижения действительности. Практическая значимость 
философии как неотъемлемого компонента национальной культуры 
раскрывается во взаимосвязи с другими формами духовной жизни общества - 
наукой, религией, искусством, моралью, политикой. 
хр - 1   
96.  88 
К 89 
Кузмицкая, Ю. Л. 
   Взаимосвязь тактик дисциплинарного воздействия родителей и агрессивного 
поведения школьников в отношении одноклассников : автореф. дис. ... канд. 
психол. наук : 19.00.05 / Ю. Л. Кузмицкая ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2017. - 
26 с. - Библиогр.: с. 20-23. 
чзнс - 1   
97.  88 
О-72 
Осборн, Р. 
   Фрейд для начинающих / Р. Осборн ; ил. М. Мешан ; [пер. с англ. В. В. 
Кошкин]. - [2-е изд.]. - Минск : Попурри, 2000. - 174 с. : ил. - Библиогр.: с. 174.  
В издании излагаются основные положения из научного наследия основателя 
психоанализа Зигмунда Фрейда, эпизоды его биографии, сведения об основных 
приложениях психоаналитического метода и ученых, развивающих его. 
анл - 1   
  Диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата                    
медицинских и биологических наук 
98.  616 
Д 26 
Дегтярев, Ю. Г. 
   Врожденные аноректальные аномалии: дифференцированный подход к 
диагностике и лечению (экспериментально-клиническое исследование) : 
автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.19 / Ю. Г. Дегтярев ; УО "Белорус. гос. 
мед. ун-т". - Минск, 2017. - 48 с. : ил. - Библиогр.: с. 33-45. 
чзнс - 1   
99.  616 
А 44 
Акулёнок, А. В. 
   Дифференцированное применение антигипертензивных средств у пациентов с 
артериальной гипертензией II степени с учётом повреждения эндотелия и 
эритроцитов : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / А. В. Акулёнок ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
24 
народов мед. ун-т". - Витебск, 2016. - 169 с. : ил. - Библиогр.: с. 111-144. 
чзнс - 1   
100.  615 
В 58 
Власенко, Е. К. 
   Особенности токсического действия гексилового эфира 5-аминолевулиновой 
кислоты и обоснование регламентов его безопасного производства и 
применения : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.03.04 / Е. К. Власенко ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, РУП "Науч.-практ. центр гигиены". - 
Минск, 2017. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-20. 
чзнс - 1   
101.  616 
Е 45 
Екшембеева, А. Р. 
   Химиолучевое лечение с использованием симультанного буста и модуляции 
дозы излучения при орофарингеальном раке : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 / 
А. Р. Екшембеева ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии 
им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2016. - 107 с. : ил. - Библиогр.: с. 85-99. 
чзнс - 1   
102.  617 
К 64 
Конопляник, Е. В. 
   Диагностические критерии первичной открытоугольной глаукомы у 
пациентов с миопией : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / Е. В. Конопляник ; УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т". - Гомель, 2016. - 142 с. : ил. - Библиогр.: с. 114-136. 
чзнс - 1   
103.  616 
К 93 
Курченков, А. Н. 
   Термохимиотерапия в комплексном лечении пациентов со злокачественным 
поражением плевры : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / А. Н. Курченков ; ГУ 
"Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. 
Александрова". - Минск, 2015. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 80-95. 
чзнс - 1   
104.  616 
М 17 
Максимович, Е. В. 
   Экспериментально-клиническое обоснование профилактики токсических 
реакций на местные анестетики в стоматологии : дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.14 / Е. В. Максимович ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2016. - 153 
с. : ил. - Библиогр.: с. 104-128. 
чзнс - 1   
105.  617 
П 12 
Павлов, О. М. 
   Дифференциальная диагностика и тактика лечения при переломах скуловой 
кости, скуло-орбитального и скуло-верхнечелюстного комплексов : дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.14 / О. М. Павлов ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2015. - 117 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 99-108. 
чзнс - 1   
106.  616 
П 53 
Полуянчик, А. В. 
   Факторы прогноза и группы риска у пациентов с первичным почечно-
клеточным раком IV стадии : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / А. В. Полуянчик 
; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. 
Александрова". - Минск, 2016. - 138 с. : ил. - Библиогр.: с. 120-131. 
чзнс - 1   
25 
107.  616 
Р 93 
Рыбак, Н. А. 
   Микробиологическая и клинико-морфологическая диагностика хронического 
тонзиллита : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.09 / Н. А. Рыбак ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 
Гродно, 2016. - 149 с. : ил. - Библиогр.: с. 104-132. 
чзнс - 1   
108.  616 
Т 31 
Тельцов, Г. В. 
   Внутрисосудистая эмболизация в хирургии опухолей головного мозга и 
основания черепа : дис. ... канд. мед. наук : 14.00.18 / Г. В. Тельцов ; ГУО 
"Белорус. мед. акад. последиплом. образования". - Минск, 2017. - 102 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 83-97. 
чзнс - 1   
  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата медицинских и биологических наук 
109.  616 
С 86 
Строгий, В. В. 
   Артериальная гипертензия и атерогенные факторы сердечно-сосудистых 
заболеваний у детей: клинико-патогенетические аспекты, оптимизация лечения 
и профилактики : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.08 / В. В. Строгий ; УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 40 с. : ил. - Библиогр.: с. 33-38. 
чзнс - 1   
110.  618 
Д 13 
Давыдов, Д. А. 
   Морфологическая характеристика лейомиом тела матки при сочетании с 
аденомиозом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Д. А. Давыдов ; УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-18. 
чзнс - 1   
111.  616 
К 49 
Климович, Н. В. 
   Клинико-эпидемиологическая характеристика парвовирусной В19 инфекции в 
современных условиях : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.09 / Н. В. 
Климович ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 22 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 17-19. 
чзнс - 1   
112.  616 
К 67 
Корнелюк, О. М. 
   Метод предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 
пациентов с фибрилляцией предсердий после операции радиочастотной 
абляции : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / О. М. Корнелюк ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
"Кардиология". - Минск, 2017. - 29 с. - Библиогр.: с. 24-26. 
чзнс - 1   
113.  616 
К 68 
Короткевич, П. Е. 
   Прогноз и хирургическое лечение пациентов с папиллярной аденокарциномой 
щитовидной железы : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / П. Е. 
Короткевич ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. 
Н. Александрова". - Минск, 2017. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-21. 
чзнс - 1   
26 
114.  617 
К 76 
Кошман, Г. А. 
   Корригирующий латеральный артрориз подтаранного сустава для лечения 
плоскостопия у детей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Г. А. Кошман 
; ГУ "Респ. науч.-практ. центр травматологии и ортопедии". - Минск, 2017. - 18 
с. : табл. - Библиогр.: с. 14-15. 
чзнс - 1   
115.  616 
Н 13 
Набебина, Т. И. 
   Гистологические и молекулярно-генетические критерии в прогнозировании 
течения рака мочевого пузыря без мышечной инвазии : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.12 / Т. И. Набебина ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и 
мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2017. - 24 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 17-21. 
чзнс - 1   
116.  616 
П 32 
Пинчук, А. Ф. . 
   Предикторы неблагоприятных исходов у пациентов с постинфарктным 
кардиосклерозом с учетом психологического статуса : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.05 / А. Ф. Пинчук ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 
2017. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-20. 
чзнс - 1   
117.  616 
Р 93 
Рыбак, Н. А. 
   Микробиологическая и клинико-морфологическая диагностика хронического 
тонзиллита : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.09 / Н. А. Рыбак ; УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-19. 
чзнс - 1   
118.  615 
Т 52 
Толстик, С. В. 
   Реконструкция аварийных доз облучения по спектрам ЭПР эмали зубов у 
населения Беларуси, подвергшегося радиационному воздействию в результате 
катастрофы на ЧАЭС : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.01.01 / С. В. 
Толстик ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2017. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-19. 
чзнс - 1   
 
Список условных обозначений 
 
алф — абонемент лечебного факультета 
анл — абонемент научной литературы 
асф — абонемент стоматологического факультета 
афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 
афф — абонемент фармацевтического факультета 
окк — отдел комплектования и каталогизации 
сио — справочно-информационный отдел 
хр — хранилище 
чз — читальный зал 
чзнс — читальный зал научных сотрудников 
чзпи — читальный зал периодических изданий 
